






















刑 辛 假ﾈ*(暮5ﾒ2年以下の懲役または D闌8,ﾉ*io-ﾈ+ﾘ,ﾒ       
10万円以下の罰金 鉄iﾈ苓決岑,ﾉKｾ    
酒気帯ぴ運転 5ﾈ闌8,ﾉ*io-ﾈ+ﾒ1年以上の懲役または      
処 分 凾ﾍ5万以下の罰金 iﾈ決岑,ﾉKｾ     
酒気帯ぴ運転基準値 Vﾖv決20.15mか1以上      
行 政 假ﾈ*(暮5ﾒ15点, 免許取り消し Y5lhｹh竧.蔭+R       
酒気帯び運転(呼気 妬513点,免許停止   
処 分 (cVﾖx決2免許停止       
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データ説明
飲酒関連自動車事故運転者数以外は『民力』朝日新聞社(2006)から採っている
が,それらのデータ内容をデータ民力(2006)より明記しておく｡
飲酒関連自動車事故運者数
都道府県別･飲酒運転別　当事者別　仝事故件数(第一当事者) +都道府県別･
飲酒運転別　当事者別　仝事故件数(第二当事者)　交通事故総合分析センター
自動車台数
乗用車　乗用車(普通車,小型車,軽四輪車),トラック(普通車,小型四･三輪
車,被けん引車,軽四･三輪車),バス(普通車,小型車),特種用途車(消防車,
救急車,タンク自動車などの普通車,小型四･三輪車,大型特殊車)及び二輪車
運輸省自動車交通局技術安全部管理課編　車種別自動車保有車両数月報,財団法
人自動車検査登録協力会編　市区町村別自動車保有車両数,輸入車保有車両数,
(社)全国軽自動車協会連合会編　市区町村軽自動車車両数による｡
バス輸送人員(人)
運輸省運輸政策局情報管理部調査課編　旅客地域流動調査,運輸省運輸政策局情
報管理部統計課編陸運統計要覧
タクシーハイヤー事業者数(社)
運輸省自動車交通局旅客課調
自動車普通免許取得人数(男女)
第1種免許者と第2種免許者(営業用)とを合計した数値　警察庁交通局運転免
許課調
2002年飲酒運転厳罰化効果の計測　　53
道路実延長(km)
建設省道路局企画課編　道路統計年報による｡
人口
住民基本台帳人口･世帯　自治省行政局振興課編　住民基本台帳人口要覧による｡
人口密度(人/km2)
自治省行政局振興課編　住民基本台帳人口要覧,建設省国土地理院地図管理部地
図資料課編　全国都道府県市区町村別面積調による｡
酒類販売(kl)
国税庁長官官房企画課調　税務統計速幸田こよる｡
失業率(男)
完全失業者(男) ÷労働力人口(男)の値を全国平均100として基準化　総務庁統
計局
